
























末期ロー?の法学者と社会 変容と胎動の世紀一一J(法律文化社， 1997年) (以
下，拙著と略記する)7-10頁も参照。本稿では以下の略号を用いる。Bauman，LRP= 





jurisおintheir 1りoliticalsetiηg， 316-82 BC (Mtinchen， 1983); Bauman， LTP=R. 
A. Bauman， Lawyers in Roman Transitional Politics， A Stud，シ01the Roman jurisお
in their Jうoliticalsetting in the La品eRetublic and Triumviraた (Mtinchen，1985); 
RE二 A.Pauly， G. Wissowa， W. Ktoll et al. (edd.)， Real-Enの'klopadieder 
classischen Altertumswissenschaft (Stuttgart， 1894-1978); Schulz， HRS = F. Schulz， 
Hisωry 01 Roman Legal Sc加zce-Reprintwith new Addenda (Oxford， 1953); SZ 
= Zeitschrift der Savigny-Stiftung lur Rechtsgeschicht，匂 Kunkel， HSS=W. 
Kunkel， Herkun，斤undsoziale Stellung der romischen Juris伽， Zweite Aufl. 
(Graz→Wien-Koln， 1967); OCDニed.N. G. L. Hammond and H. H. Scullard， The 
Oxlord Classical Dictionary 2珂dEdition (Oxford， 1970); RE=A.Pauly， G 
Wissowa， W.Kroll et al. (edd.)， Real-Encyklopadie der classischen Altertums. 
ω悶 enschaft(Stuttgart， 1894-1978); Wieacker， JPG=F. Wieacker，“Die romischen 
Juristen in der politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts" 
in: hrsg. von W. G . Becker u. L. S. von Carolsfeld， Sein und Weγden im Recht 
Festgabe lur Ulrich von Lubtow zum 70. Geburtstag (Berlin， 1970); Wieacker， 
RRG二 F.Wieacker， Romische Rechお;geschichte:Quellenkunde， Rechおbildung，
Juriゆrudenzu. Rechぉli，品eraturBd. 1 Abschn. 1. Einleitung， Quellenkunde， 
Fruhzeit und Rψubl;釣 (Mtinchen，1988).赤井「法社会学J=赤井伸之「古代ロ-
7法学者の法社会学的研究一一ティベリウス・コルンカニウスの場合一一J(亜細亜
法学・ 10-3)，カーザー「概説」ニマックス・カーザー著，柴田光蔵訳『ローマ私





部蔵版， 1921年)，鳥居 iPubliusMucius ScaevolaJ iPublius Mucius Scaevola 


































( 3 ) 我が国における個別研究としては，ティベリウス・コルンカーニウス Tiberius
Coruncaniusの社会的活動について論じた赤井「法社会学J.プブリウス・ムー キウ




( 4 ) ポンポーニウスの記述の性格および，ここでの紹介箇所に続く箇所の翻訳につ
き拙著17-18.25-27. 218-220頁を参照。 39.40節については拙著26頁の翻訳を重複
収録した。試訳に際しては先行の訳として千賀「ユ帝第一巻J59頁以下および英訳
(tr. A.Watson， TheDigestofJIωtinian Vol.l (Philadelphia， 1985)).独訳 (C.E.
4一一第12巻第3・4号
Otto et al.， Das Coゆ悦sIu泊 Civilisin 's Deuおcheubersetzt Bd. 1 (Leipzig， 1830)) 
も参照した。当該箇所の原文は下記の通りである。“(35)1町iscivilis scientiam 
plurimi et maximi viri professi sunt: sed q凶 eorummaximae dignationis apud 
populum Romanum fuerunt， eorum in praesentia mentio habenda est， utappareat， 
a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt. et quidem ex omnibus， qui 
scientiam nancti sunt， ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem 
traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant 
solumque consultatoribus vacare potius quam discere volentibus se praestabant 
(36)Fuit autem in primis peritus PUBLIUS PAPIRIUS， q凶 legesregias in 
unum contulit. ab hoc APPIUS CLAUDIUS unus ex decemviris. cuius maximum 
consilium in duodecim tabulis scribendis fuit. post hunc APPIUS CLAUDIUS 
eiusdem generis maximam scientiam habuit: hic Centemmanus appellatus est， 
Appiam viam stravit et aquam Claudiam induxit et de Pyrrho in urbe non 
recipiendo sententiam tulit: hunc etiam actiones scripsisse traditum est primum 
de usurpationibus， qui liber non exstat: idem Appius Claudius， qui videtur ab 
hoc processisse， R litteram invenit， ut pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis 
Furii. (37)Fuit post eos maximae scientiae SEMPRO-NIUS， quem populus 
Romanus 0"0φδνappellavit， nec quisquam ante hunc aut post hunc hoc nomine 
cognominatus est. GAIUS SCIPIO NASICA， qui optimus a senatu appellatus 
est: cui etiam publice domus in sacra via data est， quo facilius consuli po鉛et.
deinde QUINTUS MUCIUS， qui ad Carthaginienses missus legatus， cum essent 
duae tesserae po喝itaeuna pacis altera beli， arbitrio sibi dato， utram vellet 
referret Romam， utramque sustulit et ait Carthaginienses petere debere， u仕釘n
mallent accipere. (38) Post hos fl凶tTIBERIUS CORUNCA-NIUS， ut dixi， q凶
primus profiteri coepit: cuius tamen scriptum nullum exstat， sed responsa 
complura et memorabilia eius fuerunt. deinde SEXTUS AELIUS et frater eius 
PUBLIUS AELIUS et PUBLIUS ATILIUS maximam scientiam in profitendo 
habuerunt， ut duo Aelii etiam consules fuerint， Atilius autem primus a populo 
Sapiens appellatus est. Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat ilius 
liber qui inscribitur 'tripertita'， q凶 liberveluti cunabula iuris continet: tripertita 
autem dicitur， quoniam lege duodecim tabularum praeposita iungitur inter-
pretatio， deinde subtexitur legis actio. eiusdem eぉe甘esali libri referuntur， 
quos tamen quidam negant eiusdem esse: hos sectatus ad aliquid巴stCato. 
deinde MARCUS CA TO princeps Porciae familiae， cuius et libri exstant: sed 
plurimi fili eius， ex quibus ceteri oriuntur. (39) Post hos fuerunt PUBLIUS 
MUCIUS et BRUTUS et MANILIUS， qui fundaverunt ius civile. ex his Publius 
Mucius etiam decem libellos reliquit， Brutus septem， Manilius甘es:巴textant 
volumina scripta Manilii monumenta. ili duo consulares fuerunt， Brutus praeto-























PUBLIUS RUTILIUS RUFUS， q凶 Romaeconsul et Asiae proconsul fuit， 
PAULUS VERGINIUS et QUINTUS TUBERO ile stoicus Pansae auditor， qui 
et ipse consul. etiam SEXTUS POMPEIUS Gnaei Pompeii 阿佐uusfuit eodem 
tempore; et COELIUS ANTIP A TER， qui historias conscrかsit，sed plus eloqu. 
entiae quam scientiae iuris operam dedit: etiam LUCIUS CRASSUS frater Publi 
Mucii， qui Munianus dictus est: hunc Cicero ait iurisconsultorum disertissimum." 
(D.1 ， 2， 2， 35-40)テキストについては Weidmann社のリプリント(Recognovit 





















































(5) Kunkel， HSS， S.44ポンポーニウスの記述が有する史料としての特性と問題
































(7) Kunkel， HSS， S.41-44. i第一人者」の概念については，拙著5-6頁を参照。
(8) Cic. De off. 2， 65キケロー『義務についてJの邦訳については泉井「義務Jl25
頁参照。なお，拙著8-10，24頁も参照。
(9) Kunkel， HSS， S.41なお，クンケルがあげる法学者のうち，他の「第一人者」
である16人は，次の者たちであると考えられる。以下では戸口総監職 (=cens.)お
よび執政官職(二cos.)および法務官職(ニpraet.)の就任年のみ併記する。
Nr.l. App.Claudius Caecus (cos.307， 296); Kunkel， HSS， S.6 
Nr.2. P.Sempronius Sophus (cos.304); Kunkel， HSS， S.6f. 
Nr.3. Ti.Coruncanius (cos.280); Kunkel， HSS， S.7f. 
紀元前3・2世紀ロー7における法学者の社会的地位と活動についてー 一一9
ラウデイウス・カエクス Ap.ClaudiusCaecus (Nr.1)と，プブリウス・コ
ルネーリウス・スキービオー・ナーシーカ P.Comelius Scipio N asica (N r. 
2)は二度もこの位に至っている。これらの法学者が就いた執政官職総計20の
うち16は100年間少々の時期(紀元前201-95年)に位置している。さらに 5





Nr.5. P.Aelius Paetus (cos.201); Kunkel. HSS， S.8f. 
Nr. 6. Sex.Aelius Paetus (cos.198); Kunkel， HSS， S.8f. 
Nr.7. M.Porcius Cato (cos.195); Kunkel， HSS， S.9 
Nr.9. Q.Fabius Labeo (cos.183); Kunkel， HSS， S.10 
Nr.10. P.Mucius Scaevola (praet.179; cos.175); Kunkel， HSS， S.10 
Nr.11. T.Manlius Torquatus (cos.165); Kunkel， HSS， S.11 
Nr.12. P.Cornelius Scipio Nasica Corculum (cos.162， 155; cens.159); Kunkel， 
HSS. S.11 
N r .13. M'. Manilius (praet.155あるいは 154;cos.149); Kunkel， HSS， S.11f. 
N r .17. P. Mucius Scaevola (praet.136; cos .133); Kunkel， HSS， S .12 
Nr.18. P.Licinius Crassus Mucianus (cos.131); Kunkel， HSS， S.12f. 
Nr.21. Q.Mucius Scaevola (cos.117); Kunkel， HSS， S.14 
Nr.24. P.Rutilius Rufus (cos.105); Kunkel， HSS， S.15 
Nr.26. C.Flavius Fimbria (cos. 104); Kunkel， HSS， S.16f. 
「第一人者j以外の者11人は，次の通りである。ただし， Nr.28の Q.Mucius
Scaevola (cos. 95)以降の者は含まない。
Nr.4. Q.Mucius Scaevola (praet.215); Kunkel， HSS， S.8 
Nr.8. L.Acilius; Kunkel; HSS， S.10 
Nr.14. M.Porcius Cato Licinianus; Kunkel， HSS， S.12 
Nr.15. Ser.Fabius Pictor; Kunkel， HSS， S.12 
Nr.16. M.Iunius Brutus (praet.142); Kunkel， HSS， S.12 
Nr.19. L.Coelius Antipater; Kunkel， HSS， S.13 
Nr.20. Q.Aelius Tubero; Kunkel， HSS， S.14 
Nr.22. C.Marcius Figulus; Kunkel， HSS， S.14 
Nr.23. C.Livius Drusus; Kunkel， HSS， S.14 
Nr.25. A.Verginius; Kunkel， HSS， S.15 
Nr.27. C.Bellienus; Kunkel， HSS， S.17 
10-第12巻第3・4号
Figulus (Nr. 22)は，執政官職も求めたが失敗した。キケローの意見によると
ガーイウス・ベッリエヌス C.Bellienus (Nr. 27)は，立候補に特に不利な時
期にあたってさえいなければ，きっと執政官職に至っていただろうという。
マールクス・ポルキウス・カトー・リキニアーヌス M.Porcius Cato 
Licinianus (Nr .14)は，指名法務官 (praetordesignatus)の時にすでに死ん
でおり，クイーントゥス・ムーキウス・スカエウォラ Q.Mucius Scaevola (紀
元前215年法務官 Nr.4)は法務官を務めた後たった5年ほどしか生きていな



























Labeo (Nr. 9)とセルウィウス・ピクトル Ser.Pictor (Nr .15)，マンリウス
氏族のティトゥス・トルクアートゥス T.Torquatus (Nr .11)と，コルネーリ




ス M.IuniusBrutus (Nr.16)とえfー イウス・リーウィウス・ドルースス C.
Livius Drusus (Nr.23)がそれである。他の者たちは，まさに自分の生きた時
期に，自らの属している家系が大きな影響力を獲得するに至った。例えば，
法学者家系であるムーキー・スカエウォラエ家 (Nr.17，18， 21， 28)や， リ
キニイー・クラッシィ一家がそうである。」
( 2 )ではノービレースではないが自らは執政官職に就いた者，すなわち「新
人 (hominesnovi) Jとして「国家の第一人者 (principescivitatis) Jにまで至
った法学者の実例が列挙される。つまり，ティベリウス・コルンカーニウス
Ti. Coruncanius (Nr.3)，マールクス・ポルキウス・カトー・ケンソーリウ












ォラ P.MuciusScaevola (cos.175; Nr.l0)，マーニウス・マーニーリウス



























紀元前3・2世紀ロー7 における法学者の社会的地位と活動について 13 
ス・アエリウス・トゥベロ Q.Aelius Tubero (N r . 20)，セクストゥス・ポン
ベイユス Sex.Pompeius (Nr. 32)しかりであるが，ポンペイユスの父は法
務官になり，その兄弟は執政官であった。またガーイウス・ベッリエヌス C.


















































Nr.2. P.Sempronius Sophus (cos.304); Kunkel， HSS， S.6f. 
Nr.3. Ti.Coruncanius (cos.280); Kunkel， HSS， S.7f. 
Nr.9. Q.Fabius Labeo (cos.183); Kunkel， HSS， S.10 
Nr.11. T.Manlius Torquatus (cos.165); Kunkel， HSS， S.l1 
Nr.12. P.Cornelius Scipio Nasica Corculum (cos.162， 155， cens.159); Kunkel， 
HSS， S.l1 
Nr.17. P.Mucius Scaevola(praet.136; cos.133); Kunkel， HSS， S.12 
Nr.18. P.Licinius Crassus Mucianus (cos.131); Kunkel， HSS， S.12f. 

























Nr.5. P.Aelius Paetus (cos.201); Kunkel， HSS， S.8f. 
Nr.7. M.Porcius Cato (cos.195); Kunkel， HSS， S.9 
Nr.21. Q.Mucius Scaevola (cos.1l7); Kunkel， HSS， S.14 
Nr.29. L.Licinius Crassus (cos.95; cens.92); Kunkel， HSS， S.18 
*祭儀執行10人官 (decemvirisacris faciundis)はI名
N r.4. Q. Mucius Scaevola (praet. 215); Kunkel， HSS， S. 8 
*紀元前2世紀半ば以前に全然神官職に就いていないらしい者は3名
Nr.6. Sex.Aelius Paetus (cos.198); Kunkel， HSS， S.8f. 
























































(18) Kunkel， HSS， S.49 
(19) 拙著23，24， 44頁Bauman，LRP， pp.5-6， 11-12 
(20) Wieacker， RRG， S.528f. 
(21) Wieacker， RRG， S. 534ff. 



















(23) Wieacker， RRG， S.529 
(24) 同書第33章「紀元前3・2世紀の法学者 (DieJ uristen des dri仕enund zweiten 




れて， (a)血統貴族， (b)新人， (c)ノービレースに至らなかった者，の3分類と
なっており， (a)と(b)を統合する概念として別途ノービレースが用いられている
ように読める。しかし，この変更についてヴィーアッカーは特に説明を付していな



































(26) Wieacker， RRG， S.55lf. 
(27) Wieacker. RRG， S.561， n.50;なお，本章註 (2)でのキケロー『弁論家につ
いてJの引用 (Cic.Deor.3， 33， 133)を参照。
























(29) Wieacker， RRG， S.553f. 






































Wieacker， RRG， S. 549も参照。
(31) Wieacker， RRG， S.554 
(32) Wieacker， RRG， S.554-556. 
(33) Wieacker， RRG， S. 554 
(34) なお，“iurisconsultus"，"iurisperitus"といった法学者の名称のニュアンスにつ
きWieacker，S. 554， n .13を参照。





























(36) Wieacker. RRG. S.555f. 





























(38) Wieacker， RRG， S. 556小活字箇所




























(40) Wieacker， RRG， S，557なお，小活字箇所の元首政以降に関する記述(法学者
の元首への勤務と解答活動への重点移動他)は紹介を割愛した。
































(42) 羽Tieacker.RRG. S. 557f 
(43) 羽Tieacker.RRG. S. 558f. 



























約 (stipulatioAquiliana) j， rアクィーリウスの後生子 (post田niAq凶lia凶)jの名を
挙げる (Wieacker，RRG， S.559， n.39).。












法学者自身がたいていは審判人を対象として書いた (Pomp.D. 1， 2， 2， 
49)という伝承が存在するが，それをヴィーアッカーは例外であるか，それと
もポンポーニウスによって昔の状況を知らないまま単に整えられたものと推
(46) Wieacker， RRG， S. 56lf.同箇所のn.50は，まず Cic.De or.3， 33，133に言及











meminerant ili Sex. Aelium; M'. vero Manilium nos etiam vidimus transverso 
ambulantem foro，一 quoderat insigne e回n，qui id faceret， facere civibus suis 
ornnibus consilii sui copiam-; ad quos olim et ita ambulantis et in solio sedentis 
domi sic adibatur， non solum ut de iure civili ad eos， verum etiam de filia con 

































(47) Wieacker， RRG， S.562f 
(48) 果たして逆に「第一人者」が法学によって独占されていたかという疑問も浮か
28一一第12巻第3・4号
のような意義を有したかについて，主としてヴイーアッカーの議論によりつ
つ，神官との歴史的関連，当時の指導的政治家のあるべき理念と社会の運営
原理をも視野に入れつつ見通すことができた。法学者の弁護活動，文書起草
活動，解答活動は，根源的には助言活動に集約され，助言活動とは「助言を
求められる (consuli)Jという受動的な語義を有するものだが，ヴィーアッカ
ーは当時のローマ社会という文脈において助言活動一般が持つ，上住のもの
から下位のものへの援助としての性格とその受動性に着目し，そこから，法
学者の活動の無償性と非党派制を説明するのである。ただ，史料が制約され
ているためもあり，法学者の具体的な活動実態について筆者なりに詳しいイ
メージを描くことができなかったのは残念である。しかし，紀元前3・2世
紀の法学者に関する以上の様な議論に接すると，筆者がすでに拙著で示した
ように，法学者のあり方が両極化して政治面での成功を多く求めずに法学に
従事する多数と，政治的成功を求める少数(その中には，政治的有力者に貢
献することで補欠執政官職を授けられたアルフェーヌスのような法学者も存
在する)に分かれるという紀元前1世紀の法学者の状況との対比がより鮮明
になると思量する。
本稿では，ほぽ欧米の成果の紹介に終始してしまったが，これらの学説の
相対化と批判的消化は次稿以降の課題としたい。筆者は，長期的には元首政
成立以降の法学者のあり方をも視野に入れて通史的な考察を展開したいと企
図しているが，さしあたり次稿では紀元前3・2世紀における法学と弁論，
軍功のあり方を比較検討してみたいと考えている。
ぴ上がってくる。そこから，筆者が前回試みた法学と弁論術，軍功の比較作業が紀
元前3・2世紀についても必要で、あると考えられるのである。
